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Nuestro trabajo de investigación titulado “Los Reparos Tributarios que más inciden en 
el rubro de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas y su impacto en la 
determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa GENIUS S.A.C. Lima -2016”, 
tuvo por objetivo determinar en qué medida impactan los reparos tributarios que más 
inciden en el rubro de juegos de casino y máquinas tragamonedas para la determinación 
del impuesto a la renta de la empresa. 
Este trabajo de investigación se basó en la metodología de investigación descriptiva, 
obtuvimos información de diferentes fuentes, como documentos internos de la empresa: 
estados financieros y papeles de trabajo de la determinación del impuesto a la renta; 
encuestas y observación directa. Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 
se desarrolló dos variables, las cuales son: (i) los reparos tributarios que más inciden en el 
rubro de juegos de casino y máquinas tragamonedas, (ii) la determinación del impuesto a 
la renta de la empresa GENIUS S.A.C. Lima -2016. 
Como resultado de la investigación se determinó que existen inconsistencias en la 
determinación del impuesto a la renta anual, esto debido a que el personal no estaba 
totalmente capacitado para poder realizar el cálculo y registro correcto de los gastos, que 
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El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de resolver la problemática 
que existe en la empresa de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas GENIUS 
S.A.C., ya que la empresa viene declarando reparos tributarios debido al tratamiento 
incorrecto de los gastos por premios, gastos por atención al cliente y los gastos por 
depreciación de máquinas tragamonedas inactivas temporalmente y por consiguiente 
tenga que recalcular el impuesto a la renta y pagar multas, debiendo haber aplicado 
correctamente las normas legales y tributarias y no hacer pagos innecesarios a la 
administración tributaria por la falta de capacitación y desconocimiento de las mismas. 
Nuestra investigación comprende los siguientes capítulos: 
Capítulo 1, contiene el planteamiento del problema, en donde explicaremos la descripción 
de la realidad problemática (motivo por el cual se realizó la investigación), también se 
determinará la delimitación de la investigación, así mismo se determinará la formulación 
del problema, identificando el problema principal del problema secundario, también 
determinaremos los objetivos, de igual forma identificando los objetivos general y los 
específicos, los indicadores de logro de objetivos, y por último la justificación e importancia 
del trabajo realizado, junto a las limitaciones. 
Capítulo 2, en este capítulo se desarrollará el marco teórico, en el cual describiremos la 
fundamentación del caso, en la cual desarrollaremos las variables y sus dimensiones, 
xi 
 
también mencionaremos los antecedentes históricos, y realizaremos la definición 
conceptual de términos contables, referido a nuestro trabajo de investigación. 
Capítulo 3, en este capítulo se desarrollará la metodología de la investigación, 
describiremos el diseño de investigación, los diferentes métodos y tipos de investigación, 
técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo, la matriz de operacionalización de las 
variables, así como los instrumentos de recolección de datos. 
Capítulo 4, aquí se muestran los resultados, como la descripción e interpretación de 
resultados que obtuvimos a través de la encuesta realizada, así como las propuestas de 
solución. 
Capítulo 5, aquí se planteará el caso práctico, donde se desarrollará el mismo, 
demostrando la problemática que existe en la empresa GENIUS S.A.C. así como los 
errores cometidos al momento de realizar la determinación del impuesto a la renta, y por 
consiguiente desarrollaremos la forma correcta de los cálculos, dando solución a la 
problemática. 
Capítulo 6. Contiene las normas legales y técnicas que se relacionan a los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas, entre ellas podemos citar a la Ley del Impuesto a la 
Renta, la Ley de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, MINCETUR; así como 
también a las Normas Internacionales de Contabilidad, entre ellas podemos mencionar a 
la NIC N°1 - Presentación de Estados Financieros, la NIC N°12 - Impuesto a las Ganancias, 
la NIC N°16 - Propiedades, Planta y Equipo. 
Finalmente presentaremos las conclusiones según los datos obtenidos durante la 
investigación junto a las recomendaciones para la empresa GENIUS S.A.C. para reducir o 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la empresa de Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas GENIUS S.A.C., se 
realizan estrategias para captar nuevos clientes y fidelizarlos, de este modo generar 
una expectativa de ganancia en los potenciales clientes para poder realizar los 
hechos económicos que se solicitan y poder tener opciones en la premiación. Dichos 
premios realizados a fin de año pueden ser autos, motos o dinero en efectivo, para 
ello existen reglas tributarias que se deben cumplir ya que son exigencia para la 
deducción posterior del gasto en la determinación de la renta neta de tercera 
categoría. 
De acuerdo al inciso “u” del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, el cual nos 
indica que “los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los 
contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o 
servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con carácter general a los 
consumidores reales, el sorteo de los mismos se efectúe ante Notario Público y se 
cumpla con las normas legales vigentes sobre la materia”.1 
                                                          
1   De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la renta DS N° 179-2004-EFE. 
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Para este tipo de gastos por premios no existe un límite para su deducción, para ello 
se deben cumplir con ciertos criterios, así como el principio del devengado, es decir, 
que se deducirán los gastos en el ejercicio en el que se hayan entregado los premios. 
La empresa GENIUS S.A.C. durante el ejercicio 2016 considero deducible gastos por 
entrega de premios  que no fueron entregados en dicho periodo, así como también 
registraron en exceso gastos por atención a clientes sin considerar las normas que 
regulan dichos gastos (Tercera Disposición Final de la R.S. Nº 014-2003/SUNAT), en 
la cual La Administración Tributaria sostiene que resulta deducible los gastos de 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas que se entreguen a los clientes en las 
salas de juego, en la parte que, en conjunto, no excedan el 0.5% de los ingresos 
brutos de la renta de tercera categoría, con un límite máximo de 40 UIT.2  
Asimismo, durante el mismo ejercicio se consideró deducible a los gastos por 
depreciación de máquinas tragamonedas inactivas temporalmente, esto se originó 
debido a los problemas y fallas técnicas de las máquinas tragamonedas en el 
transcurso del periodo; incumpliendo con los artículos 38, 40 de la Ley del Impuesto 
a la Renta y el inciso b y c del Art. 22 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
Estas situaciones se originaron por el desconocimiento y la incorrecta aplicación de 
las normas antes mencionadas por el área contable, también por que no hubo 
evaluaciones o capacitaciones constantes orientadas a actualizar los conocimientos 
tributarios del personal. 
Como consecuencia de estos errores, ante una fiscalización la SUNAT repararía 
dichos gastos ya que la empresa no cumple con los requisitos de las normas 
tributarias para tal efecto, del mismo modo tendría dificultades en la deducción 
respectiva y por consiguiente el reparo tributario. Esto generaría que la empresa 
                                                          
2    Normas complementarias para la declaración y pago del impuesto a los Juegos de Casinos y 
Máquinas Tragamonedas RS N° 014-2003/SUNAT. 
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GENIUS S.A.C. tenga que recalcular el impuesto a la renta a pagar por el periodo 
2016, asumiendo un desembolso de dinero no presupuestado para pagar multas que 
afecte la liquidez de la empresa para sus futuras inversiones. 
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Teniendo conocimiento del principal problema de la investigación se ha delimitado el 
ámbito de aplicación, en el cual se desarrollará los reparos tributarios que más 
inciden en el rubro de juegos de casino y máquinas tragamonedas y su impacto en 
la determinación del impuesto a la renta. Para lograr esto se ha recurrido al área de 
contabilidad de la empresa GENIUS S.A.C., para que nos puedan brindar información 
de la empresa en cuanto al periodo de investigación que corresponde. 
De tal manera se realizaron encuestas al área contable de la empresa GENIUS 
S.A.C. para obtener información que sea de mucha ayuda para el desarrollo del 
presente trabajo de investigación. 
1.2.1. Delimitación Textual 
El tema de investigación elegido es “Los Reparos Tributarios que más 
inciden en el Rubro de Juegos De Casino y Máquinas Tragamonedas y su 
Impacto en La Determinación Del Impuesto a la Renta”. 
 
1.2.2. Delimitación Espacial 
La empresa se denomina “GENIUS S.A.C.” y está ubicada en el 
departamento de Lima - Surquillo. 
 
1.2.3. Delimitación Temporal 
Esta investigación se ha realizado de julio a octubre del 2017, este estudio 




1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN   
A continuación mencionaremos los problemas de la investigación: 
1.3.1. Problema Principal 
 ¿Identificar y medir el impacto de los reparos tributarios que más inciden 
en el Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas para la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa GENIUS S.A.C. 
Lima - 2016? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 ¿De qué manera los gastos por premios no entregados y reconocidos 
en el periodo inciden para la determinación del impuesto a la renta en 
el Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas de la 
empresa GENIUS S.A.C. Lima - 2016? 
 ¿De qué manera la deducción de los gastos de atención a clientes 
inciden para la determinación del impuesto a la renta en el Rubro de 
Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas de la empresa GENIUS 
S.A.C. Lima - 2016? 
 ¿De qué manera incide los gastos por depreciación de máquinas 
tragamonedas inactivas temporalmente, para  la determinación del 
impuesto a la renta en el Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas 









1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo General 
 Determinar en qué medida impactan los reparos tributarios que más 
inciden en el Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas 
para la determinación del impuesto a la renta de la empresa GENIUS 
S.A.C. Lima - 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Demostrar de qué manera los gastos por premios no entregados y 
reconocidos en el periodo inciden para la determinación del impuesto a 
la renta en el Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas 
de la empresa GENIUS S.A.C. Lima - 2016. 
 Precisar de qué manera la deducción de los gastos de atención a 
clientes inciden para la determinación del impuesto a la renta en el 
Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas de la empresa 
GENIUS S.A.C. Lima - 2016. 
 Explicar de qué manera incide los gastos por depreciación de máquinas 
tragamonedas inactivas temporalmente para  la determinación del 
impuesto a la renta en el Rubro de Juegos De Casino Y Máquinas 










1.5. INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
CUADRO N° 1 
OBJETIVO E INDICADORES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGRO 
1. Demostrar de qué manera los gastos 
por premios no entregados y 
reconocidos en el periodo inciden 
para la determinación del impuesto a 
la renta en el Rubro de Juegos De 
Casino Y Máquinas Tragamonedas 
de la empresa GENIUS S.A.C. Lima - 
2016. 
Aplicación correcta de la norma para el 
reconocimiento de los gastos por 
premios - Ley del Impuesto a la Renta 
Art. 37 Literal U. 
Cumplimiento del marco legal y ámbito 
de aplicación de la ley del impuesto a la 
renta y su reglamento. 
2. Precisar de qué manera la deducción 
de los gastos de atención a clientes 
inciden para la determinación del 
impuesto a la renta en el Rubro de 
Juegos De Casino Y Máquinas 
Tragamonedas de la empresa 
GENIUS S.A.C. Lima - 2016. 
Cumplimiento del marco legal de la Ley 
de Juegos de Casino y Máquina 
Tragamonedas N° 27153, 27796, 28945. 
Cumplimiento de la Tercera Disposición 
Final de la R.S. Nº 014-2003/SUNAT 
para el limite de deduccion de gastos de 
atencion al cliente. 
3. Explicar de qué manera incide los 
gastos por depreciación de máquinas 
tragamonedas inactivas 
temporalmente para  la 
determinación del impuesto a la renta 
en el Rubro de Juegos De Casino Y 
Máquinas Tragamonedas de la 
empresa GENIUS S.A.C. Lima - 
2016. 
Medicion del impacto financiero-
economico de los gastos en los Juegos 
de Casino y Máquinas tragamonedas en 
la determinación del impuesto a la renta. 
 
Aplicación de la norma para el 
reconocimiento de los gastos por 
depreciación - Ley del Impuesto a la 
Renta Art. 38, 40 y el inciso b y c del Art. 
22 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 






1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El presente trabajo de investigación surge debido a que en la actualidad la empresa 
GENIUS S.A.C. viene deduciendo gastos indebidamente tales como; gastos por 
premios, gastos por atención al cliente y gastos por depreciación de máquinas 
tragamonedas inactivas temporalmente. 
Para ello daremos a conocer el tratamiento tributario y las consecuencias que a futuro 
se puedan presentar, sean problemas tributarios o financieros por los reparos 
tributarios que más inciden para la determinación del impuesto la renta. 
Por tal motivo optamos por realizar esta investigación que ayudara mucho a dejar en 
claro la forma correcta de realizar las deducciones considerando las normas legales 
y tributarias de los gastos por premios, gastos por atención al cliente y gastos por 
depreciación de máquinas tragamonedas inactivas temporalmente en el rubro de 
Juegos De Casino Y Máquinas Tragamonedas de la empresa GENIUS S.A.C., 
teniendo como base las normas legales vigentes. 
Finalmente esta investigación tiene un proceso metodológico para la elaboración y 
aplicación correcta de la deducción de los gastos antes ya mencionados, la cual 
podrá ser demostrada y validada confiablemente y ser utilizado en otros trabajos de 
investigación. 
Así mismo los beneficiarios del presente trabajo de investigación serán la gerencia, 











Las limitaciones que se nos presentaron en el desarrollo de la presente investigación 
fue la falta de información de textos y libros sobre los temas puntuales materia de 
nuestra investigación, respecto del tratamiento tributario correcto en cuanto a los 
reparos tributarios que hemos tocado (gastos por premios, gastos por atención al 
cliente y gastos por depreciación de máquinas tragamonedas inactivas 
temporalmente), estas limitaciones se convirtieron en obstáculos que fuimos 































2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
El motivo del presente trabajo de investigación alude a la problemática que 
encontramos en los procesos tributarios internos de la empresa GENIUS S.A.C. 
dedicada a la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, esta situación 
se debe a la incorrecta aplicación de las normas legales y tributarias.  
         
Los gastos no deducibles tributariamente adicionados a la renta neta imponible, 
genera una mayor utilidad, en consecuencia un mayor impuesto a la renta a pagar, 
esta situación perjudica a la empresa al tener que desembolsar mayores recursos, 











2.1.1. DESARROLLO DE LA PRIMERA VARIABLE Y DIMENSIONES 
CUADRO  N° 2 
VARIABLE INDEPENDIENTE Y DIMENSIONES 
VARIABLES DIMENSIONES 
V.I. REPAROS TRIBUTARIOS 
- Reconocimiento de los gastos 
por premios en el periodo que 
se entreguen.  
- Requisitos de los gastos por 
premios. 
- Reconocimiento de los gastos 
de atención al cliente 
tributariamente. 
- Gastos por depreciación de 
máquinas tragamonedas 
inactivas temporalmente. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
a) VARIABLE INDEPENDIENTE: REPAROS TRIBUTARIOS 
Según, CANAHUA DIONICIO (2008). Lo define como: La observación 
u objeción de parte de la Administración Tributaria sobre la información 
presentada tanto en las declaraciones juradas mensuales y anuales por 
motivo de encontrar diferencias sustanciales y formales al momento de 
contrastar los datos de las mismas versus la realidad de la empresa. 
Por otro lado también se podría definir como las observaciones 
realizadas por el Auditor Tributario sobre el incumplimiento o aplicación 
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incorrecta de las leyes y normas que regulan el desarrollo normal de las 
actividades de cada empresa en el ámbito tributario peruano.3 
 
Según la definición antes mencionada, damos a entender que los 
reparos tributarios de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta, están 
constituidos por las adiciones y deducciones que se realizan vía 
declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría y 
ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido contablemente, 




1) Reconocimiento de los gastos 
a) Definición de Gastos  
Según el Marco Conceptual de las NIIF señala que: “Los Gastos 
son los decrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación 
o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos 
en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 




                                                          
3   Cfr: Canahua 2008:  
4   Cfr: Alva y otros 2014: 9 
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b) El principio de causalidad y su implicancia en el sustento de 
los gastos en el impuesto a la renta: 
-Principio de Causalidad 
Es la relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y 
su efecto deseado o finalidad (generación de rentas gravadas o 
el mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente que este 
principio no se considerará incumplido con la falta de 
consecución del efecto buscado con el gasto o costo, es decir, 
se considerará que un gasto cumplirá con el principio de 
causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta.5 
Queda demostrado que el principio de causalidad es importante 
ya que se puede considerar todo tipo de gasto con el fin de 
mantener y/o contribuir de manera indirecta a la generación de 
renta. 
Para la empresa GENIUS S.A.C. los gastos son dirigidos 
exclusivamente a los clientes, tales como (bebidas, bocaditos, 
piqueos, cigarrillos, shows musicales, etc.), esto implica que 
dichos gastos se realizan con el fin de lograr la comodidad y 
fidelidad del cliente, para así generar ingresos. 
Según el último párrafo del artículo 37 de la LIR señala que 
adicionalmente a lo dispuesto por el principio de causalidad se 
deberá dar cumplimiento a los principios de Razonabilidad, 
Proporcionalidad y Generalidad: 
 
 
                                                          




En virtud de este criterio debe existir una relación razonable 
entre el monto del desembolso efectuado y su finalidad, el mismo 
que debe estar destinado a producir y mantener la fuente 
productora de renta. 
 
-Proporcionalidad 
Alude a un parámetro cuantitativo, centrado en verificar si el 
volumen de la erogación realizado por una empresa guarda 
debida proporción con el volumen de sus operaciones. 
 
-Generalidad 
Legislativamente se establece que el presente criterio debe ser 
cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado con servicios 
de salud, gastos recreativos culturales, aguinaldos, 
bonificaciones, etc.; de esta forma el beneficio debe ser de 
carácter “general” para todos los trabajadores teniendo en 
cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la 
empresa.6  
 
2) Gastos por premios 
Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los 
contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus 
productos o servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con 
carácter general a los consumidores reales, el sorteo de los mismos 
                                                          
6   Cfr: Alva y otros 2016: 16 
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se efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales 
vigentes sobre la materia.7 
 
3) Gastos Por Atención Al Cliente 
De acuerdo a la Tercera Disposición Final de la R.S. Nº 014-
2003/SUNAT - Porcentaje Máximo de Deducción por Gastos, nos 
indica que para efectos de lo dispuesto en la décima disposición 
transitoria de la Ley N° 27796, a fin de determinar la renta neta de 
tercera categoría del Impuesto a la Renta, se deducirá los gastos de 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas, que de manera gratuita 
el Sujeto del Impuesto entregue a los clientes en las salas de Juegos 
de Casino y/o Máquinas Tragamonedas, en la parte que, en conjunto, 
no excedan del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos de 
rentas de tercera categoría, con un límite máximo de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).8 
 
4) Depreciación 
Para efectos de información fiscal y financiera, las empresas 
generalmente no pueden deducir como gasto el costo total de un 
activo que estará en uso por varios años. En vez de ello, se pide a 
las empresas que cada año deduzcan una parte de los costos de los 
activos fijos de los ingresos. 9 
                                                          
7   Según lo establecido por el artículo 37° inciso u) de la ley del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta. 
8 De conformidad por la Resolución De Superintendencia N° 014-2003/Sunat: Normas 
Complementarias Para La Declaración Y Pago Del Impuesto A Los Juegos De Casinos Y 
Máquinas Tragamonedas. 
9  Cfr: Gitman y Zutter 2012: 108 
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2.1.2. DESARROLLO DE LA SEGUNDA VARIABLE Y DIMENSIONES  
CUADRO N° 3 





V.D. DETERMINACION DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
Ley de Juegos de Casino y 
Máquina Tragamonedas N° 27153, 
27796, 28945. 
Ley del impuesto a la renta y las 
adiciones para determinar el 
impuesto a la renta. 
Implicancia de los gastos por 
premios en relación al total de 
gastos deducibles. 
Fuente: Elaboración Propia 
a) VARIABLE DEPENDIENTE: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 
i. Renta 
Son aquellos ingresos que constituyen utilidades o beneficios 
provenientes de una actividad sea dependiente o independiente y 
aquellos incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, 
cualquier sea su origen, naturaleza o denominación.10 
1) Teorías de renta   
a) La teoría de la renta producto o teoría de la fuente 
De acuerdo a esta teoría, el impuesto grava la renta 
proveniente de la acción del capital, del trabajo o la acción 
                                                          
10  Cfr.  Fernández 1997: 2 
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conjunta de ambos factores, en tanto provengan de una 
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 
Esta teoría está recogida en el inciso a) del artículo 1° de la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
 
b) La teoría del flujo de riqueza 
Para esta teoría el concepto de renta abarca el total de la 
riqueza que fluye al contribuyente proveniente de 
operaciones con terceros, en un periodo determinado. El 
ingreso puede ser periódico, transitorio o accidental. No es 
necesario que se mantenga intacta la fuente productora, 
pudiendo inclusive desaparecer con el acto de producción de 
la renta.  
 
c) La teoría del consumo más incremento patrimonial 
Mediante este criterio se busca gravar el íntegro de la 
capacidad contributiva, considerando renta a la suma de los 
consumos más el incremento del patrimonio al final del 
periodo. 11 
 
ii. Impuesto a la Renta 
El impuesto a la renta constituye un tributo que grava las rentas 
que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta 
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
                                                          
11  Cfr: Chumán 2015:45 
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provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos. 
Así mismo dentro del Régimen General del Impuesto a la Renta 
requieren de la sustentación de gastos orientados su actividad, 
tal como lo indica el texto del artículo 37 de la ley del Impuesto a 
la Renta.12 
 
b) DIMENSIONES  
1) Ley de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas 
Es establecida por la ley N° 27153 y sus modificatorias por la ley N° 
27796 y la ley N° 28945, Ley que regula la explotación de los juegos 
de casino y máquinas tragamonedas y el impuesto del mismo.13 
 
a. Juegos de Casino 
Todo juego de mesa en el que se utilice naipes, dados o ruletas 
y que admita apuestas del público, cuyo resultado dependa del 
azar, así como otros juegos a los que se les otorgue esta 
calificación de conformidad con la presente Ley.14 
 
b. Máquinas Tragamonedas 
Todas las máquinas de juego, electrónicas o electromecánicas, 
cualquiera sea su denominación, que permitan al jugador un 
                                                          
12  Cfr: Alva 2016: 34 
13  Según lo establecido por la ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas N° 27153 
14  Según lo establecido por el artículo 4° inciso a) de la ley 27153 de impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas: “Juegos de casino”. 
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tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en 
función del azar y, eventualmente, la obtención de un premio de 
acuerdo con el programa de juego.15 
 
2) Aspectos Tributarios  
a. Base imponible del impuesto 
La base imponible del impuesto a la explotación de los juegos 
de casino y máquinas tragamonedas está constituida por la 
diferencia entre ingreso neto mensual y los gastos de 
mantenimiento de las máquinas tragamonedas y medios de 
juegos de casino. 
  El ingreso neto mensual está constituido por la diferencia 
entre monto total recibido por las apuestas o dinero 
destinado al juego y el monto total entregado por los premios 
otorgados en el mismo mes. 
 Los gastos por mantenimiento de las máquinas 
tragamonedas y medios de juego de casinos serán el 2% 
(dos por ciento) del ingreso neto mensual. Para este efecto 






                                                          
15  Según lo establecido por el artículo 4° inciso b) de la ley 27153 de impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas: “Máquinas Tragamonedas”. 
16  Cfr: Carrasco y Torres 2001: 1803 
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b. Tasa del Impuesto 
La alícuota del impuesto para la explotación de juegos de casino 
y máquinas tragamonedas es 12% (doce por ciento) de la base 
imponible.17 
 
c. El impuesto como gasto deducible  
Para efecto de la determinación de la renta bruta de tercera 
categoría, será deducible el impuesto a los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas.18 
 
d. Depreciación del Software y Hardware del Sistema 
Unificado de  Control en Tiempo Real 
El software y hardware de aplicación informática del sistema 
unificado de control de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas serán renovados a los tres años de uso, su 
amortización y depreciación respectiva será durante este 
periodo.19 
 
e. Régimen del Impuesto a la renta 
Los negocios de juegos de casino y máquinas tragamonedas 
deben ubicarse en el Régimen General, ya que de acuerdo con 
el artículo 118 inc. b) acápite (v) del TUO de la Ley del Impuesto 
                                                          
17  De acuerdo al art. 39 Ley N.º 27153 sustituido por Ley N.º 27796 (26-07-02 
18  De acuerdo al art. 38, num. 38.5 de la Ley N.º 27153, sustituido por Ley N.º 27796 (26-07-02) 
19  De conformidad con la disposición final de la ley 27796 de impuestos a los Juegos de Casino y 
Máquinas tragamonedas. “Entiéndase por Depreciación del Software y Hardware del Sistema 
Unificado de Control en Tiempo Real” 
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a la Renta no pueden acogerse al Régimen Especial y, de 
acuerdo al artículo 3 num. 3.2 inc. f) del TUO del Nuevo Régimen 
Único Simplificado, no pueden acogerse al Nuevo RUS. 
 
f. Impuesto general a las ventas  
De acuerdo a lo establecido en el inciso ll) del artículo 2º de la 
Ley de IGV señala : “No están gravados con el impuesto, los 
juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, 
sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, 
casinos de juego y eventos hípicos”.20 
    
2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 
 Según la tesis revisada de Acosta Ortega, Yissela del año 2015 con el título “El 
principio de causalidad en los gastos deducibles sujetos a límites en las empresas 
de casino y tragamonedas del distrito de pueblo libre”, para optar el título de 
contador público en la ciudad de Lima de la Universidad Nacional  del Callao; da 
como importancia los gastos deducibles sujetos a límites, enfocándose a los 
gastos de representación y gastos de atención al cliente, con la finalidad de 
determinar el incumplimiento del principio de causalidad. 
 
Como resultado se muestra que el establecimiento de límites para la deducción 
en los gastos de atención a clientes realizados por las empresas de casinos y 
tragamonedas en el distrito de Pueblo Libre, reflejan el incumplimiento del 
                                                          
20  Según lo establecido por el artículo 2° inciso ll) de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
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Principio de Causalidad, por lo tanto al no deducirse íntegramente estos gastos 
genera reparos tributarios a la empresa. 21 
 
Según la tesis revisada de Ovidio Jiménez Rea del año 2012 con el título 
“Incidencia contable y tributaria del juego en casinos y máquinas tragamonedas 
en los fines extrafiscales del Estado”, para optar el Grado Académico de Magister 
en Contabilidad con mención en Política  y Administración en la ciudad de Lima 
de la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos; da como importancia al 
Impuesto especial Indirecto a la explotación de casinos y máquinas tragamonedas 
que operan en el Perú- Estudio de casos 2005 - 2009 la cual trata sobre las 
empresas que lucran con la actividad de juegos al azar –casinos y máquinas 
tragamonedas y la incidencia parafiscal en el Perú. 22 
 
Con respecto a la tesis antes mencionada tiene por finalidad conocer si el diseño 
impositivo que se aplica en el Perú está acorde a la naturaleza económica de la 
actividad gravada y a los fines que el Estado persigue, así mismo hacer las 
recomendaciones legislativas del mismo, dentro de la actual coyuntura de la 
política fiscal. 
 
 En la tesis revisada de Ramírez Vela, Jhon Hans y Villarreal Guzmán, José Omar 
del año 2015 con el título “gastos deducible y no deducible y su incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa multiservicios Ticla SAC, periodo 
2012 – 2013” para obtener el grado de contador público en la ciudad de Tarapoto 
de la Universidad Nacional de San Martin, da relevancia a la relación de necesidad 
                                                          
21  Cfr: Acosta 2015:8 
22  Cfr: Jiménez 2012:91 
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que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el 
mantenimiento de la fuente, considerando que la legislación es de carácter amplio 
pues se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de 
manera directa; no obstante ello el Principio de Causalidad deber ser atendido y 
para ser determinado deberán aplicarse criterios adicionales como que los gastos  
sean normales de acuerdo al giro del negocio o que estos mantengan cierta 
proporción con el volumen de las operaciones entre otros. 23 
 
Según el INFORME N° 134-2011-SUNAT/2E0000 publicado el 15 de julio del 
2011, existió  controversia con respecto a la tasa de depreciación que será de 
aplicación  a las máquinas tragamonedas.  En dicho informe se hacen participe la 
Asociación de Entretenimiento y Juegos de Azar, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria(SUNAT); quienes finalmente concluyen que las máquinas 
tragamonedas serán consideradas  como equipos de procesamiento de datos.24 
 
De acuerdo a la conclusión del informe antes mencionado corresponde aplicar el 
porcentaje de depreciación del 25% conforme al inciso b) del artículo 22° del 
Reglamento del TUO de la Ley del impuesto a la Renta. 
 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
a) Gasto 
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 
las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria 
                                                          
23  Cfr: Ramírez 2012:75 
24  De acuerdo al art. 39 Ley N.° 27153 sustituido por Ley N.° 27796 (26-07-02) 
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se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 
Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, 
tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o 
propiedades, planta y equipo.25 
 
b) Gastos Deducibles 
Se consideran gastos deducibles aquellos gastos que restan del ingreso bruto 
para calcular el beneficio a efecto de impuestos.26 
 
c) Principio del devengado 
Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo contable a 
que se refiere, a pesar de que el desembolso o el cobro puedan ser hechos, todo 
o en parte, en el periodo anterior o posterior. 
 
d) Vida útil 
Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de una entidad; 
así como el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 
del mismo.27 
 
e) Depreciación  
De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 16, “Inmueble Maquinaria 
y Equipo”, indica que la depreciación es la distribución sistemática del importe 
                                                          
25  Estados Financieros conforme a NIIF, C.P.C. Luz Hirache Flores, primera edición mayo 2015, 
Instituto Pacifico, Pág. 35 
26  Cfr: EFFIO 2013:44 
27  De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 – Propiedades, Planta y Equipo. 
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Son aquellos ingresos que constituyen utilidades o beneficios provenientes de una 
actividad sea dependiente o independiente y aquellos incrementos de patrimonio 
que se perciban o devenguen, cualquier sea su origen, naturaleza o 
denominación.29 
 
g) Reparo tributario 
Es la observación u objeción de parte de la Administración Tributaria sobre la 
información presentada tanto en las declaraciones juradas mensuales y anuales 
por motivo de encontrar diferencias sustanciales y formales al momento de 
contrastar los datos de las mismas versus la realidad de la empresa. 
Así mismo son las observaciones realizadas por el Auditor Tributario sobre el 
incumplimiento o aplicación incorrecta de las leyes y normas que regulan el 
desarrollo normal de las actividades de cada empresa en el ámbito tributario 
peruano. 
Los reparos tributarios, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta, están 
constituidos por las adiciones y deducciones que se realizan vía declaración 
jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría y ajustan (aumentan o 
disminuyen) al resultado obtenido contablemente, con el objeto de obtener la renta 
imponible o pérdida tributaria del ejercicio.30 
                                                          
28  De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 – Propiedades, Planta y Equipo. 
29  Fernández Cartagena Julio A., El concepto de renta en el Perú, IPDT 




h) Estados Financieros 
Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El Objetivo es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas, también 
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 
recursos que les han sido confiados.31 
 
i) Ingresos 
La definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como 
las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada gama de 
denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres 
y regalías. 
 
j) Activos fijos 
Los activos fijos (propiedad, planta y equipos) son utilizados por las empresas en 
la producción y distribución, así como en las áreas administrativas y de ventas, y 
normalmente representan una parte significativa en el Estado de Situación 
Financiera.32 
                                                          
31   De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 1 - Presentación de Estados Financieros. 
32  De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 – Propiedades, Planta y Equipo. 
Análisis de Estados Financieros para la toma de Decisiones, Gustavo Tanaka Nakasone, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2005, pág. 32  
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El activo fijo viene a ser un bien de la empresa, ya sea tangible o intangible, que 
no se puede convertirse en líquido a corto plazo y que son necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, por lo que no se destinan a la venta, en nuestra 



































3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño utilizado para nuestro trabajo de investigación será el diseño no 
experimental-descriptivo, porque no existe manipulación alguna de las variables, esto 
quiere decir que se estudian hechos y fenómenos que suceden en la empresa, desde 
su ocurrencia. Se demuestra la realidad de cómo se están realizando las actividades; 
ya sean contables, tributarias y operacionales; a través de los procesos, en donde se 
aplica un enfoque cualitativo para poder llegar a la profundidad de los datos y poder 
interpretarlos. 
 
3.2. POBLACION Y MUESTRA 
Para la población se consideró en el presente trabajo de investigación a la empresa 
de juegos de casino y máquinas tragamonedas GENIUS S.A.C, la cual está 
constituida por las siguientes áreas: contable, administrativa y operativa. 
Para la muestra se tomó en cuenta a 10 personas del área contable y administrativa. 
 
3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
El método que empleamos en nuestro trabajo de investigación es el analítico-
descriptivo con el propósito de analizar el problema de estudio presentado en nuestro 
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trabajo y solucionarlo. El detalle del análisis y solución se describirá en el caso 
práctico de nuestro trabajo. 
Para la realización se utilizó el siguiente método: 
 
3.3.1. Método de Deducción 
Según la ley del impuesto a la renta y su reglamento; y la ley del impuesto a 
los juegos de casino y máquinas tragamonedas, podemos deducir la 
aplicación que la empresa ha realizado en la determinación de los gastos 
deducibles para el cálculo de la determinación del impuesto a la renta. 
 
3.3.2. Método de Análisis 
La empresa GENIUS S.A.C. se basa en analizar las normativas tributarias 
que están relacionados con los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
debido a que se encontraron inconsistencias en la determinación del 
impuesto a la renta y así poder determinar de qué manera impactan los 
reparos tributarios en el cálculo del impuesto a la renta anual. 
 
3.3.3. Método de Síntesis 
En este método se agruparon todos los aspectos considerados para 
analizar, comprender y determinar el correcto procedimiento del cálculo del 
impuesto a la renta y de esta forma se pueda identificar el presente problema 
del impacto de los reparos tributarios que más inciden en el rubro de juegos 
de casino y máquinas tragamonedas para la determinación del impuesto a 






3.4. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
En el presente trabajo se utilizó el tipo de investigación mixta (documental y de 
campo), esto nos permitió extraer muestras para poder hacer un análisis de la 
problemática de la empresa “GENIUS S.A.C.”, a través de la investigación 
documental consultando tesinas, libros, páginas web, revistas y documentos que nos 
hicieron llegar de la empresa, además de esto, se realizó la investigación a través de 
un cuestionario que se realizó al personal del área contable y administrativo de la 
empresa “GENIUS S.A.C.”, para conseguir y obtener información que sea más 
confiable ya que proviene del personal que está involucrado directamente en los 
procesos. 
Esta investigación permitió que recolectemos más información y datos que servirán 
para ser usados en el trabajo de investigación.  
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de observación directa porque 
recaudamos información muy útil e importante por medio de una encuesta 
desarrollada a través de un cuestionario, también utilizamos el análisis documental a 
través de fichas textuales y de resumen porque se obtuvieron de libros, revistas y 
tesis, todas estas técnicas e instrumentos fueron de mucha utilidad para el sustento 
de la investigación. También se pudo obtener del área de contabilidad, estados 
financieros y papeles de trabajo de la determinación del impuesto a la renta, gracias 
a todo ello logramos conocer el procedimiento que realizan tributariamente para los 





3.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO N° 4 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
Fuente: Elaboración Propia                                           








11. ¿Qué normas legales aplica usted para determinar la deducción de los 
siguientes gastos: Gastos por premios, Gastos por atención al cliente, 
Gastos por depreciación de maquinas tragfamonedas?
1. ¿ Conoce los alcances de las normas que regulan los Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias?
2. ¿Qué requisitos considera usted que se deben cumplir para el 
reconocimiento de los gastos por premios? Que sea de:
3. ¿En qué cree usted que el reconocimiento de los gastos no deducibles 
afectaría en la empresa?
4. ¿De acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta  indique 
usted cuál es el límite de los gastos por premios?
5. ¿De acuerdo al principio del Devengado, cuándo considera usted que se 
debe deducir  un gasto por premio?
6. ¿Dónde considera usted que deberían estar registrados los gastos por 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas?
7. ¿Indique usted cuál es el límite de los siguientes gastos otorgados a 
clientes: alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas?
8. ¿De acuerdo al Informe Nº 34-2011-SUNAT/2E0000, y al inciso b) del 
artículo 22° del Reglamento del TUO del Impuesto a la Renta qué tasa de 
depreciación se debe aplicar para las máquinas tragamonedas? 
9. ¿La inactividad temporal de las máquinas tragamonedas para efecto de 
control de la depreciación debe ser comunicada al área?
10. ¿Qué normas aplican en la empresa de Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas para cumplir con los procesos operativos y 
administrativos?
Ley del impuesto a la 
renta y las adiciones para 
determinar el impuesto a 
la renta.
Cumplimiento de la Tercera 
Disposición Final de la R.S. 
Nº 014-2003/SUNAT para el 
limite de deduccion de gastos 
de atencion al cliente.
Ley de Juegos de Casino 
y Máquina 













Implicancia de los gastos 
por premios en relacion 
al total de gastos 
deducibles.
 Medicion del impacto 
financiero-economico de los 
gastos en los Juegos de 
Casino y Máquinas 
tragamonedas en la 




DEL IMPUESTO A 
LA RENTA
Aplicación correcta de la 
norma para el reconocimiento 
de los gastos por premios - 
Ley del Impuesto a la Renta 
Art. 37 inciso U.
- Reconocimiento de los 
gastos por premios en el 
periodo que se entreguen 
- Requisitos de los 
gastos por premios.
Reconocimiento de los 
gastos de atencion al 
cliente tributariamente
Cumplimiento del marco legal 
de la Ley de Juegos de 
Casino y Máquina 
Tragamonedas N° 27153, 
27796, 28945.




Aplicación de la norma para el 
reconocimiento de los gastos 
por depreciación - Ley del 
Impuesto a la Renta Art. 38, 
40. Y el Art. 22 inciso b y c del 
RLIR.
                                                  
Cumplimiento del marco legal 
y ámbito de aplicación de la 




3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para poder elaborar los instrumentos se ha recolectado información mediante 
encuestas, a través de un cuestionario que realizamos al personal del área contable 
y administrativa, gracias a estos instrumentos nos explicaron la forma de cómo 
funciona el rubro de juegos de casino y máquinas tragamonedas, además de ello nos 
proporcionaron los papeles de trabajo en donde se pudo observar la forma de cálculo 
del impuesto a la renta, también nos entregaron una copia de los estados financieros. 
Toda esta información que logramos recibir nos ayudó a poder definir y determinar 
los objetivos que consideramos en la matriz de consistencia y también a elaborar los 
indicadores de logro de objetivos. 
Una vez que se elaboró por completo la matriz de consistencia, se procedió a 
elaborar los instrumentos (encuestas), para luego ser revisado por el asesor 
















UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
   FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
INSTRUMENTO N°1 
LISTA DE COTEJO TRIBUTARIO EN EL RUBRO DE JUEGOS Y CASINO DE 
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS  
 
Dirigido al personal del área Contabilidad y Administración 
INDICACIONES: 
A continuación encontraras un cuestionario de preguntas referidas a la actividad de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas “GENIUS SAC”, con la finalidad de conocer las 
principales causas que generan reparos tributarios en la Determinación del Impuesto a la 
Renta.  
Las preguntas formuladas deberán ser respondidas con una (x) en la alternativa que crea 
conveniente, la encuesta es anónima e importante. 
 
1. ¿Conoce los alcances de las normas que regulan los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 
a. Sí, tengo conocimiento y los cumplo en su totalidad. 
b. No, falta conocer los alcances a profundidad. 
c. Desconoce. 
 
2. ¿Qué requisitos considera usted que se deben cumplir para el reconocimiento 
de los gastos por premios? Que sea de: 
a. Carácter general, no es necesario un notario, más si la presencia del 
MININTER. 
b. Carácter general, es necesario un notario público, que cumpla con las 
normas legales vigentes. 
c. Solo es necesario el permiso del MININTER y el Notario público.  
 
3. ¿En qué cree usted que el reconocimiento de los gastos no deducibles 
afectaría en la empresa? 
a. Financieramente 
b. Tributariamente 






4. ¿De acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta indique usted 
cuál es el límite de los gastos por premios? 
a. El límite es 12%. 
b. El límite es 20%. 
c. No tiene límite. 
 
5. ¿De acuerdo al principio del Devengado, cuándo considera usted que se debe 
deducir un gasto por premio? 
a. Cuando se realiza la compra del bien a sortear. 
b. Cuando se realiza la entrega del bien al ganador. 
c. En el momento que se realiza el sorteo. 
 
6. ¿Dónde considera usted que deberían estar registrados los gastos por 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas? 
a. Deberían estar en Gastos de Representación. 
b. Deberían estar en Gastos de Atención al Cliente. 
c. Deberían estar en Gastos Recreativos. 
 
7. ¿Indique usted cuál es el límite de los siguientes gastos otorgados a clientes: 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas? 
a. El límite es 0.5% de los Ingresos Netos.        
b. El límite es 0.5% de los Ingresos Brutos. 
c. No tiene límite. 
 
8. ¿De acuerdo al Informe Nº 34-2011-SUNAT/2E0000, y al inciso b) del artículo 
22° del Reglamento del TUO del Impuesto a la Renta qué tasa de depreciación 
se debe aplicar para las máquinas tragamonedas?  
a. Se debe aplicar el 10%. 
b. Se debe aplicar el 25%. 
c. Se debe aplicar el 20%. 
 
9. ¿La inactividad temporal de las máquinas tragamonedas para efecto de 






10. ¿Qué normas aplican en la empresa de Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas para cumplir con los procesos operativos y administrativos? 
a. La ley del Impuesto a la Renta.        
b. La ley de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas y su Reglamento. 
c. A Y B 
 
11. ¿Qué normas legales aplica usted para determinar la deducción de los 
siguientes gastos: Gastos por premios, Gastos por atención al cliente, Gastos 
por depreciación de máquinas tragamonedas? 
a. La ley del Impuesto a la Renta.        
b. RS 014-2003/SUNAT. 






























4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En esta investigación se utilizó el instrumento de la encuesta, en la cual se ha listado 
un grupo de 11 preguntas aplicadas a 10 personas del área de contabilidad y 
administrativa de la empresa “GENIUS S.A.C.”, luego empezamos a realizar los 
cuadros y gráficos con su respectiva descripción, en donde interpretamos los 
resultados de las encuestas realizadas, el cual tuvo como finalidad identificar y medir 
el impacto de los reparos tributarios que más inciden en el Rubro de Juegos De 
Casino Y Máquinas Tragamonedas para la determinación del impuesto a la renta de 
la empresa GENIUS S.A.C. Lima – 2016. 











Cuadros y gráficos de Resultados de las Encuestas: 
PRESENTACIÓN DE LAS TABULACIONES, ESQUEMAS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS  
Se realizó 10 encuestas al área de contabilidad y administración de la empresa GENIUS 
S.A.C. 
1. ¿Conoce los alcances de las normas que regulan los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 
      CUADRO N° 5    GRAFICO N°1 
 
Descripción: 
Se observa que el 60% de los encuestados le falta conocer los alcances de las normas 
que regulan los juegos de casino y máquinas tragamonedas a profundidad, mientras 
que el 40% si tiene conocimiento de los alcances de las normas que regulan los juegos 
de casino y máquinas tragamonedas y los cumple en su totalidad. 
Interpretación: 
Esto nos da a entender que los colaboradores de la empresa deberían ser capacitados 
en estos tipos de normas para que conozcan y apliquen todos los conceptos con más 








2. ¿Qué requisitos considera usted que se deben cumplir para el reconocimiento de 
los gastos por premios? Que sea de: 
CUADRO N° 6     GRAFICO N° 2 
 
Descripción: 
Se observa que el 50% de los encuestados considera que un gasto por premio debe ser 
reconocido cuando sea de carácter general, sea necesaria la presencia de un notario y 
que cumpla con las normas legales vigentes, mientras el 30% considera debe ser 
reconocido cuando sea de carácter general, sin la presencia de un notario, más si la 
presencia del MININTER y el 20% considera que debe ser reconocido cuando sea 
necesario el permiso del MININTER y la presencia del notario público.   
Interpretación: 
En este caso nos da a entender que la mayor parte del personal conoce sobre los 
requisitos que se deben cumplir para reconocer los gastos por premios, no obstante se 
debería capacitar al resto del personal, para evitar contingencias a futuro. 
 
3. ¿En qué cree usted que el reconocimiento de los gastos no deducibles afectaría 
en la empresa? 






Se observa que el 70% de los encuestados cree que el reconocimiento de los gastos no 
deducibles afectaría a la empresa financieramente y tributariamente, mientras que el 
20% cree que afectaría solo financieramente, y el 10% cree que solo afectaría 
tributariamente. 
Interpretación: 
Según la encuesta, para los colaboradores está muy claro que reconocer gastos no 
deducibles traería consecuencias negativas a la empresa ya sean financieramente 
como tributariamente. Esto ocasionaría que la empresa sea afectada en su presupuesto. 
 
4. ¿De acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta indique usted cuál es 
el límite de los gastos por premios? 
CUADRO N° 8     GRAFICO N° 4 
 
Descripción: 
Se observa que el 50% de los encuestados indica que los gastos por premios no tienen 
límites, mientras que el 30% indica que el límite de los gastos por premios es 12%, y el 
20% indica que el límite es del 20%. 
Interpretación: 
Según la encuesta se puede observar que la mayoría indica que los gastos por premios 
no tienen límites, lo cual es correcto, sin embargo hay colaboradores que no tienen muy 
claro el panorama porque indican que si existe un límite, esto se debe por falta de 




5. ¿De acuerdo al principio del Devengado, cuándo considera usted que se debe 
deducir un gasto por premio? 
CUADRO N° 9     GRAFICO N° 5 
 
Descripción: 
Se observa que el 40% de los encuestados considera que se debe deducir un gasto por 
premio cuando se realiza la compra del bien a sortear, mientras que el 30% considera 
que se debe deducir cuando se realiza la entrega del bien al ganador, y el otro 30% 
considera que se debe deducir en el momento que se realiza el sorteo. 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada muchos de los colaboradores desconocen del tema ya que 
no tienen muy en claro cuando se debe deducir un gasto por premio y eso les puede 
traer problemas al momento de realizar la determinación del impuesto a la renta. 
 
6. ¿Dónde considera usted que deberían estar registrados los gastos por alimentos, 
cigarrillos y bebidas alcohólicas? 








Se observa que el 60% de los encuestados considera que los gastos por alimentos, 
cigarrillos y bebidas alcohólicas se deberían registrar en gastos de representación, 
mientras que el 30% considera que se deberían registrar en gastos de atención al 
cliente, y el 10% considera que se deberían registrar en gastos recreativos. 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada la mayoría de los colaboradores confunde los conceptos 
de gastos de representación con los gastos de atención al cliente, esto podría generar 
inconsistencias al momento de determinar el impuesto a la renta, por lo que la empresa 
se vería afectada. 
 
7. ¿Indique usted cuál es el límite de los siguientes gastos otorgados a clientes: 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas? 
     CUADRO N° 11    GRAFICO N° 7 
 
Descripción: 
Se observa que el 50% de los encuestados indica que el límite de los gastos de atención 
al cliente es 0.5% de los ingresos netos, mientras que el 30% indica que el límite es 
0.5% de los ingresos brutos, y el 20% indica que no tienen limite 
Interpretación: 
Esta pregunta nos da a entender que los colaboradores de GENIUS S.A.C. no están 
aplicando correctamente el límite para deducir el gasto por atención a clientes, ya que 
están aplicando el 0.5% de los Ingresos Netos, cuando debería ser de los Ingresos 
Brutos, esto se debe por la falta de capacitación y de conocimiento. 
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8. ¿De acuerdo al Informe Nº 34-2011-SUNAT/2E0000, y al inciso b) del artículo 22° 
del Reglamento del TUO del Impuesto a la Renta qué tasa de depreciación se debe 
aplicar para las máquinas tragamonedas?  
    CUADRO N° 12    GRAFICO N° 8 
 
Descripción: 
Se observa que el 60% de los encuestados aplica para las máquinas tragamonedas la 
tasa de depreciación del 25%, mientras que el 30% aplica el 10%, y el 10% aplica la 
tasa del 20%. 
Interpretación: 
Según el resultado, la mayoría de los colaboradores conoce la tasa porcentual de 
depreciación de las máquinas tragamonedas.  
 
9. ¿ La inactividad temporal de las máquinas tragamonedas para efecto de control 
de la depreciación debe ser comunicada al área? 
CUADRO N° 13             GRAFICO N° 9 
 
Descripción: 
Se observa que el 70% de los encuestados indica que la inactividad temporal de las 
máquinas tragamonedas debe ser comunicada al área contable, mientras que el 30% 





De la pregunta podemos concluir que los colaboradores tienen conocimiento que la 
inactividad temporal de las máquinas tragamonedas debe ser informada al área de 
contabilidad, lo cual es correcto. Esto es de mucha ayuda para la empresa ya que se 
tiene un mayor control sobre la depreciación de las máquinas tragamonedas. 
 
10. ¿Qué normas aplican en la empresa de Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas para cumplir con los procesos operativos y administrativos? 
   CUADRO N° 14    GRAFICO N° 10 
 
Descripción: 
Se observa que el 50% de los encuestados de la empresa de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, para cumplir con los procesos operativos y administrativos 
aplican la ley del impuesto a la renta y la ley de juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas y su reglamento, mientras que el 30% solo aplica la ley de juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas y su reglamento, y el 20% aplica la ley del impuesto 
a la renta. 
Interpretación: 
Se puede observar que los colaboradores aplican en su mayoría la ley del impuesto a 
la renta y la ley de juegos de casino y máquinas tragamonedas, lo cual no debería ser 
así, ya que para el funcionamiento operativo y administrativo solo se debería aplicar la 
ley de juegos de casino y máquinas tragamonedas y normas complementarias, mas no 
la ley del impuesto a la renta, esta solo se usara al momento de determinar el impuesto 
a la renta. 
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11. ¿Qué normas legales aplica usted para determinar la deducción de los 
siguientes gastos: Gastos por premios, Gastos por atención al cliente, Gastos 
por depreciación de máquinas tragamonedas? 
   CUADRO N° 15    GRAFICO N° 11 
 
Descripción: 
Se observa que el 60% de los encuestados aplican la ley del impuesto a la renta para 
determinar la deducción de los gastos por premios, gastos por atención al cliente y 
gastos por depreciación de máquinas tragamonedas, mientras que el 10% aplica la RS 
014-2003/SUNAT que trata sobre el límite de los gastos por atención al cliente, y el 30% 
aplica ambas normas legales para determinar si los gastos son deducibles o no. 
Interpretación: 
De la encuesta realizada nos da a entender que los colaboradores no tienen totalmente 
claro las normas legales a aplicar en la deducibilidad de los gastos y de la determinación 













4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores del área 
contable y administrativa de la empresa GENIUS S.A.C., la cual se realizó con el 
objetivo de identificar y medir el impacto de los reparos tributarios que más inciden 
en el rubro de juegos de casino y máquinas tragamonedas para la determinación del 
impuesto a la renta, se propone realizar los cálculos de la deducibilidad de los gastos 
aplicando las siguientes normas legales: 
 Para los gastos por premios: tomar en cuenta el principio del devengado y la ley 
del Impuesto a la renta en su artículo N° 37, inciso u).  
 Para los gastos de atención al cliente se tendría que aplicar la RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N° 014-2003/SUNAT el cual indica el límite de los gastos 
por atención a clientes, en su tercera disposición final “PORCENTAJE MÁXIMO 
DE DEDUCCIÓN POR GASTOS”. 
 Para los gastos por depreciación de máquinas tragamonedas inactivas 
temporalmente, se tendría que tomar en cuenta el cumplimiento de los artículos 
38, 40 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso b y c del Art. 22 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta, así mismo tener en cuenta la norma 
internacional de contabilidad N°16 Propiedad, planta y equipo. 
Después de lo comentado anteriormente se sugiere a la empresa que realice 
capacitaciones constantes al personal para que no cometa los mismos errores, ya 
sea por desconocimiento o por mala interpretación de las normas. 
También se tendrá que implementar políticas de control interno y de mejora; para 
que puedan estar alertas ante este tipo de inconvenientes, y se pueda determinar 
de forma correcta la deducción de los gastos para la determinación del impuesto 














5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
La empresa GENIUS S.A.C. identificado con RUC N° 20525011994, dedicada al 
rubro de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, la cual desarrolla sus 
actividades desde el año 2015. 
Desea preparar correctamente la declaración jurada anual del impuesto a la renta al 
31 de diciembre del periodo 2016, de acuerdo a las normas vigentes. 
Para efectos de la declaración anual del impuesto a la renta de tercera categoría del 
ejercicio gravable 2016, la empresa GENIUS S.A.C. presentó la siguiente 
información: 
 
CUADRO N° 16 
Determinación del Ingreso Neto Anual 













CUADRO N° 17 
Determinación de la Base Imponible 
Fuente: Elaboración Propia 
  
CUADRO N° 18 
Determinación del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N° 19 
Gastos de Atención al Cliente 
- No se consideró el límite por gastos de Atención Al Cliente. 







IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQ. TRAG.
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS S/. 34,333,512
TOTAL INGRESOS BRUTOS S/. 34,333,512
0.5% LÍMITE GASTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE S/. 0.00




TOTAL ATENCIÓN AL CLIENTE S/. 370,206
S/. 370,206GASTOS DEDUCIBLES DE ATENCIÓN AL CLIENTE
GASTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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CUADRO N° 20 
Depreciación de Máquinas Tragamonedas 
Fuente: Elaboración Propia 
- Se deprecio Máquinas Tragamonedas Inactivas temporalmente. 
El 02 de febrero del 2015 se adquirieron 161 máquinas. 
 Durante el periodo 2015 las máquinas tragamonedas se depreciaron en total 
por S/. 2,330,230.  
  El contador de la empresa consideró como gasto deducible la depreciación 
del periodo 2016 por el total de las máquinas.  
 
CUADRO N° 21 
Compra de un auto para sorteo 
Fuente: Elaboración Propia 
- Se registró como gasto deducible la compra de un auto no entregado al 
ganador en el año 2016. 
En el mes de Octubre 2016 se realizó la compra de un Auto Marca Kia por               
S/. 37,455 para sortear por fiestas navideñas a sus clientes, la cual se consideró 




Costo de adq. de las Máquinas Tragamonedas. S/. 10,168,277
Depreciación acumulada 2015 S/. -2,330,230
Depreciación de 161 Máq. Trag. 2016 según Contabilidad S/. -2,542,069
Valor Neto de Maq. Trag. al 31-12-2016 S/. 5,295,978
CÁLCULO INCORRECTO DE LA DEPRECIACIÓN DEL PERIÓDO 2016 
Auto Marca Kia S/. 37,455
COMPRA DE AUTO PARA SORTEO Y DEDUCIBLE EN EL PERIÓDO 2016
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5.2. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 
CUADRO N° 22 
Gasto de atención al cliente 
- Si se consideró el limite por gastos de Atención Al Cliente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CUADRO N°23 
Depreciación correcta de las Máquinas Tragamonedas 
 
- Se debió depreciar Máquinas Tragamonedas activas 
- El contador de la empresa debió considerar deducible la depreciación del año 2016 
por el total de S/. 2,242,074, teniendo en cuenta que 19 máquinas tragamonedas se 
encontraban inactivas temporalmente debido a los problemas y fallas técnicas, las 
mismas que se encuentran en mantenimiento y serán activadas el siguiente periodo. 
Fuente: Elaboración Propia 
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS S/. 34,333,512
TOTAL INGRESOS BRUTOS S/. 34,333,512
0.5% LÍMITE GASTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (DEDUCIBLE) S/. 171,668




TOTAL ATENCIÓN AL CLIENTE S/. 370,206
S/. 198,538
GASTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE




CUADRO N° 24 
Deducción del Gasto por Premio 
- Deducción del gasto en el periodo de la entrega del premio 
El sorteo se realizó en el mes de Diciembre y el premio fue entregado al ganador 
en el mes de Mayo 2017,  porque nunca se presentó a reclamar dicho premio. 
La empresa considero como gastos deducible la compra del auto dentro del 
periodo 2016, sin embargo el premio fue entregado en el periodo 2017, periodo 
en el cual debió deducir como gasto. 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Auto Marca Kia S/. 37,455
COMPRA DE AUTO PARA SORTEO Y DEDUCIBLE EN EL PERIÓDO 2016
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CUADRO N° 25 
 Determinación del Impuesto a la Renta Anual 2016 





UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO 3,411,152 3,411,152
(+) ADICIONES: 124,078 725,291
Diferencia Temporal 58,407 95,862
Vacaciones no gozadas 58,407 58,407
Compra de Auto no Entregado en el 2016 0 37,455
Diferencia Permanente 65,670 629,429
Gastos de Atención al Cliente 0 198,538
Depreciación de Maq. Inactivas 0 299,996
Sorteos 25,188 90,413
Gastos Reparables 11,241 11,241
Gastos Intereses SUNAT 6,148 6,148
MINCETUR Multas 23,094 23,094
(-) DEDUCCIONES: -51,320 -51,320
Diferencia Temporal -51,320 -51,320
Vacaciones 2015 -51,320 -51,320
UTILIDAD TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 3,483,909 4,085,123
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 5% 5% 174,195 5% 204,256
IMPUESTO A LA RENTA 28% 28% 926,720 28% 1,086,643
(-) CRÉDITOS
PAGOS A CUENTA 2016 DEL IMPUESTO A LA RENTA -983,792 -983,792
ITAN -36,981 -36,981
TOTAL CRÉDITOS -94,054 65,869
SALDO POR PAGAR (SALDO A FAVOR) -94,054 65,869
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ANUAL 2016
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CUADRO N° 26 
Estado de Situación Financiera 
Fuente: Elaboración Propia
2016 2016 2016 2016
S/. S/. S/. S/.
INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO CORRECTO
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
  Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,109,457  25% 2,109,457 25%  Cuentas por Pagar Comerciales 485,487     6% 485,487 6%
  Otras Cuentas por Cobrar 1,020,773  12% 1,020,773 12%  Otras Cuentas por Pagar 1,312,534  15% 1,502,518 18%
  Existencias 40,571      0% 40,571 0%
  Gastos Contratados por Anticipado 91,871      1% 91,871 1% Total Pasivo Corriente 1,798,021  21% 1,988,005 23%
Activo Diferido 1,984        0% 12,472 0%
Pasivo no Corriente
Total Activo Corriente 3,264,656  38% 3,275,144 38%  Cuentas por Pagar Comerciales 2,189,545  26% 2,189,545 26%
Activo no Corriente Total Pasivo no Corriente 2,189,545  26% 2,189,545 26%
 Inmuebles, Máquinaria y Equipo (neto) 5,295,978  62% 5,295,978 62%
Total Pasivo 3,987,566  47% 4,177,549 49%
Total Activo no Corriente 5,295,978  62% 5,295,978 62%
PATRIMONIO NETO
 Capital 1,300,000  15% 1,300,000 15%
 Reserva Legal 260,000     3% 260,000 3%
 Resultados Acumulados 700,847     8% 700,847 8%
 Resultado del Ejercicio 2,312,221  27% 2,132,725 25%
Total Patrimonio Neto 4,573,068  53% 4,393,572 51%
Total Activo 8,560,634  100% 8,571,121 100% Total Pasivo y Patrimonio 8,560,634  100% 8,571,121 100%
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
GENIUS S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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CUADRO N° 27 
Estado de Resultado 













Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 10,970,196  100% 10,970,196 100%
(-) Costo de Ventas (Operacionales) -6,743,615   -61% -6,743,615 -61%
 UTILIDAD BRUTA 4,226,580    39% 4,226,580 39%
Gastos de Administración -649,655     -6% -649,655 -6%
UTILIDAD OPERATIVA 3,576,925    33% 3,576,925 33%
Otros Ingresos y/o Egresos
Cargas Financieras -94,522       -1% -94,522 -1%
Ingresos Financieros -             0% 0 0%
Ganancia(Perdida) por Dif Cambio (Neta) -71,251       -1% -71,251 -1%
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. A LA RENTA 3,411,152    31% 3,411,152 31%
PARTICIOS DE TRAB. -174,195     -2% -204,256 -2%
Impuesto a la Renta -924,736     -8% -1,074,171 -10%
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 2,312,221    21% 2,132,725 19%
GENIUS S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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CUADRO N° 28 
Variación en la determinación del impuesto a la renta 




















2016 2016 VARIACION VARIACION
S/. S/. S/. %
INCORRECTO CORRECTO
UTILIDAD TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 3,483,909 4,085,123 601,213 17%
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 5% 174,195 204,256 30,061              17%
IMPUESTO A LA RENTA 28% 926,720 1,086,643 159,923           17%
PAGOS A CUENTA 2016 DEL IMPUESTO A LA RENTA -983,792 -983,792
ITAN -36,981 -36,981
SALDO A FAVOR -94,054
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 65,869













6.1. NORMAS LEGALES 
 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-99-EF y Normas Complementarias  
De acuerdo al artículo 37° de la ley del impuesto a la renta señala a fin de 
establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 
con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: 
El Artículo 37° de conformidad con lo que establece el párrafo del inciso u) de la 
ley del impuesto a la renta, precisa los gastos por premios, en dinero o especie, 
que realicen los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado 
sus productos o servicios, siempre que dichos premios se ofrezcan con carácter 
general a los consumidores reales, el sorteo de los mismos se efectué ante Notario 
Público y se cumpla con las normas legales.33 
El Artículo 38° de la Ley del Impuesto a la Renta hace referencia sobre el 
desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes 
                                                          
33  De conformidad al inciso u) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas 
gravadas de tercera categoría, se compensara mediante la deducción por las 
depreciaciones admitidas en esta ley.34 
 
El Artículo 40° de la Ley del Impuesto a la Renta, hace referencia que en ningún 
caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los contemplados 
en dicho reglamento en concordancia con el artículo 22 del RLIR.35 
 
 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 122-94-EF   
El Artículo 22° inciso b) del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos 
indica el porcentaje de la depreciación que será de aplicación a las máquinas 
tragamonedas.36 
 
El Artículo 22° inciso c) del reglamento de la ley del impuesto a la renta, 
considerando que las depreciaciones se tomaran en cuenta a partir del mes en 





                                                          
34   De conformidad al artículo 38° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
35   De conformidad al artículo 40° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
36  De conformidad al inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
37  De conformidad al inciso c) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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 Ley Que Regula La Explotación De Los Juegos De Casino y Máquinas 
Tragamonedas, Ley Nº 27153. 
La presente ley tiene por finalidad, regular la explotación de los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas así mismo establecer el impuesto a los juegos de 
casino y de máquinas tragamonedas. 
 
 Ley N° 27153, Ley que regula la explotación de los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas y modificada por Ley N° 27796 
Efectuada el 09 de Julio de 1999, modificada por Ley N° 27796 promulgada el 26 
de Julio del 2002 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 009-2002-
MINCETUR del 13 de noviembre del 2002. 
Con la finalidad de garantizar que los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas sean conducidos con honestidad, transparencia y trato igualitario; 
Establecer medidas de protección para los grupos vulnerables de la población; y 
evitar que la explotación de los Juegos de Casino y de Máquinas Tragamonedas 
sea empleada para propósitos ilícitos. 
 
 Reglamento de Promociones Comerciales, Rifas con Fines Sociales y 
Colectas Públicas Decreto Supremo Nº 010-2016-IN 
Artículo 12° Plazo máximo para la entrega de premios a participantes ganadores, 
esto nos quiere decir que el agente entrega a los participantes declarados 
ganadores los premios dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de tal declaración, y de treinta (30) días 






6.2. NORMAS TÉCNICAS 
 Norma Internacional de Contabilidad N° 01 – Presentación De Estados 
Financieros 
Esta Norma tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de los 
estados financieros con propósitos de información general, para asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Por 
consiguiente para alcanzar dicho objetivo, esta norma establece requisitos 
generales para la presentación de los estados financieros.38 
 
 Norma Internacional de Contabilidad N° 12 - Impuesto a las Ganancias 
El objetivo de esta norma es determinar el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias. Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias 
incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan 
con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye 
también otros tributos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan 
por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando 
proceden a distribuir ganancias a la entidad que presenta los estados financieros. 
 
Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan 
compensar, con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos 
fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea 
probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar 
esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados.39 
                                                          
38  De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 1-Presentación de Estados Financieros. 




 Norma Internacional de Contabilidad N° 16 – Propiedad Planta y Equipo. 
El objetivo de esta norma es determinar el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) posee una entidad 
para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos 
a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se espera utilizar durante más 
de un periodo. 
El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como 
activo si, y sólo si: (a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos futuros derivados del mismo; y (b) el costo del elemento puede 












                                                          












En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Se concluye que el personal de la empresa GENIUS S.A.C. no se encuentra 
totalmente capacitado e informado de las normas legales tributarias que influyen en 
este rubro de negocio, Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, lo cual 
originará que no determine correctamente el impuesto a la renta, así mismo se pueda 
ver afectada financieramente 
 
2. Queda demostrado que la empresa GENIUS S.A.C., ha reconocido y deducido un 
gasto por premio en un periodo distinto a la fecha de entrega, por consiguiente ha 
incurrido en el incumplimiento del Decreto Supremo Nº 010-2016-IN “Aprueban 
Reglamento de Promociones Comerciales, Rifas con Fines Sociales y Colectas 
Públicas”; lo cual ocasiona que se pague menos impuesto a la renta. 
 
3. Queda demostrado que la empresa GENIUS S.A.C no consideró el límite del medio 
por ciento (0.5%) de los ingresos brutos permitido para atención a los clientes, de 
acuerdo a la Tercera Disposición Final de la R.S. Nº 014-2003/SUNAT / Normas 




4. Se concluye que en la empresa GENIUS S.A.C., no existe comunicación entre el área 
operativa y contable respecto a la cantidad de máquinas tragamonedas activas e 
inactivas, por lo cual el área contable deprecia la totalidad de máquinas 













1. Se recomienda elaborar un plan de capacitación permanente al personal involucrado 
en el área contable y tributaria, a través de asesorías y consultorías, esto debido a 
mejorar y reforzar el grado de conocimiento que tienen y evitar futuras infracciones y 
sanciones tributarias. Además de la capacitación permanente se debe aplicar 
correctamente las adiciones y/o deducciones al resultado del ejercicio basándose en 
las normas tributarias, de modo que se calcule de forma correcta la determinación 
del impuesto a la renta. 
 
2. Se recomienda que el encargado de certificar la entrega de premios y el área contable 
consideren el Decreto Supremo Nº 010-2016-IN “Aprueban Reglamento de 
Promociones Comerciales, Rifas con Fines Sociales y Colectas Públicas”; así mismo 
el área operativa comunique al área contable la fecha de entrega del premio para 
deducir el gasto en el periodo correspondiente. 
  
3. Se recomienda al personal del área involucrada, actualizarse e informarse con 
respecto a las modificaciones de la ley de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, con la finalidad de realizar correctamente las operaciones y evitar el 




4. Se recomienda a la gerencia general implementar un procedimiento de control interno 
para el área operativa, sobre el funcionamiento de las máquinas tragamonedas 
activas, el cual permitirá al área contable recibir la información adecuada para el 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
   FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
INSTRUMENTO N°1 - ENCUESTA 
 
Dirigido al personal del área Contabilidad y Administración 
INDICACIONES: 
A continuación encontraras un cuestionario de preguntas referidas a la actividad de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas “GENIUS SAC”, con la finalidad de conocer las 
principales causas que generan reparos tributarios en la Determinación del Impuesto a la 
Renta.  
Las preguntas formuladas deberán ser respondidas con una (x) en la alternativa que crea 
conveniente, la encuesta es anónima e importante. 
 
1. ¿Conoce los alcances de las normas que regulan los Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 
d. Sí, tengo conocimiento y los cumplo en su totalidad. 
e. No, falta conocer los alcances a profundidad. 
f. Desconoce. 
 
2. ¿Qué requisitos considera usted que se deben cumplir para el reconocimiento 
de los gastos por premios? Que sea de: 
g. Carácter general, no es necesario un notario, más si la presencia del 
MININTER. 
h. Carácter general, es necesario un notario público, que cumpla con las 
normas legales vigentes. 
i. Solo es necesario el permiso del MININTER y el Notario público.  
 
3. ¿En qué cree usted que el reconocimiento de los gastos no deducibles 
afectaría en la empresa? 
a. Financieramente 
b. Tributariamente 







4. ¿De acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta indique usted 
cuál es el límite de los gastos por premios? 
a. El límite es 12%. 
b. El límite es 20%. 
c. No tiene límite. 
 
5. ¿De acuerdo al principio del Devengado, cuándo considera usted que se debe 
deducir un gasto por premio? 
a. Cuando se realiza la compra del bien a sortear. 
b. Cuando se realiza la entrega del bien al ganador. 
c. En el momento que se realiza el sorteo. 
 
6. ¿Dónde considera usted que deberían estar registrados los gastos por 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas? 
a. Deberían estar en Gastos de Representación. 
b. Deberían estar en Gastos de Atención al Cliente. 
c. Deberían estar en Gastos Recreativos. 
 
7. ¿Indique usted cuál es el límite de los siguientes gastos otorgados a clientes: 
alimentos, cigarrillos y bebidas alcohólicas? 
a. El límite es 0.5% de los Ingresos Netos.        
b. El límite es 0.5% de los Ingresos Brutos. 
c. No tiene límite. 
 
8. ¿De acuerdo al Informe Nº 34-2011-SUNAT/2E0000, y al inciso b) del artículo 
22° del Reglamento del TUO del Impuesto a la Renta qué tasa de depreciación 
se debe aplicar para las máquinas tragamonedas?  
a. Se debe aplicar el 10%. 
b. Se debe aplicar el 25%. 








9. ¿La inactividad temporal de las máquinas tragamonedas para efecto de 





10. ¿Qué normas aplican en la empresa de Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas para cumplir con los procesos operativos y administrativos? 
d. La ley del Impuesto a la Renta.        
e. La ley de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas y su Reglamento. 
f. A Y B 
 
11. ¿Qué normas legales aplica usted para determinar la deducción de los 
siguientes gastos: Gastos por premios, Gastos por atención al cliente, Gastos 
por depreciación de máquinas tragamonedas? 
a. La ley del Impuesto a la Renta.        
b. RS 014-2003/SUNAT. 

















UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
I. DATO S GENERALES. 
1.1. Apellidos y nombres del experto:  Fernando Santiago, Díaz Pérez 
1.2. Cargo e institución donde labora:  Docente en Universidad Tecnológica del Perú 
1.3. Nombre del instrumento:   Encuesta  
1.4. Autor del instrumento:              -Baldera Zeña Jan Marcos 
            -Espinoza Quispe Diana Marisol 
 
 
II. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 





Firma, post firma y cargo del validador 















Está formulado con 
lenguaje apropiado 
   X  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 
   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado el alcance de 
ciencia y tecnología. 
   X  
4. ORGANIZACIÓ
N 
Existe una organización 
lógica. 
   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
calidad y cantidad. 
   X  
6. INTENCIONALI
DAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del sistema de 
valuación y desarrollo de 
capacidades cognoscitivas. 




Basados en aspectos 
teóricos-científicos de la 
Ciencia Contable 




Entre los índices, 
indicadores, y las 
dimensiones. 




La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico  




El instrumento ha sido 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
    
X 
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